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“Las opiniones expuestas en esta revista solo reflejan el pensamiento de 
los autores y entrevistados, son impresiones puramente críticas y argu-
mentativas de una realidad en escena”.
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